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ABSTRACT 
 
This research aims to analyse whether the implementation of PKBL program at PT Waskita 
Karya comply with general principles of CSR and Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-
05/MBU/2007, and to know whether the implementation report of PKBL at PT Waskita Karya comply 
with those principles. The method used in this research is descriptive method with content analysis 
approach by analysing the implementation and reporting of social responsibility,. The results of this 
research show that PT Waskita Karya is already has done its PKBL. But the implementation did not 
comply with GRI Guidelines and PKBL Report is not a Social Responsibility Report mentioned in UU No. 
40 Tahun 2007. The recommendations are PT Waskita Karya should fill its Working and Budget Plan in 
compliance with Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007, do more various events on its Program Bina 
Lingkungan and learn more CSR issues in GRI Guidelines so that Program Bina Lingkungan PT Waskita 
Karya could be equal with CSR. 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan program PKBL pada PT 
Waskita Karya sesuai dengan prinsip umum CSR dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-
05/MBU/2007 dan untuk mengetahui apakah Laporan Pelaksanaan PKBL pada PT Waskita Karya sesuai 
dengan prinsip tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan analisis inti (content analysis) yaitu menganalisa pelaksanaan dan pelaporan tanggung 
jawab sosial, berupa Laporan Keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya tahun 2009 dan 2010. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa PT Waskita Karya adalah persero yang taat hukum karena telah 
menjalankan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungannya melalui PKBL. Namun belum 
memenuhi panduan GRI Guidelines dan Laporan Program PKBL bukanlah Laporan Tanggung Jawab 
Sosial yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007. Saran yang diberikan adalah sebaiknya PT Waskita 
Karya melengkapi Rencana Kerja dan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-
05/MBU/2007, melakukan kegiatan yang lebih beragam lagi pada Program Bina Lingkungannya dan 
lebih mendalami isu-isu mengenai CSR dalam GRI Guidelines sehingga Program Bina Lingkungan PT 
Waskita Karya dapat disejajarkan dengan CSR. 
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